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Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis  de  la  Facultad de  Educación, sección  de  Posgrado de  la  
Universidad “César Vallejo”, para  elaborar  la tesis de  Maestría en  Educación  
con mención  en  Psicología Educativa, presentamos el trabajo de investigación 
que corresponde al diseño no experimental, de tipo descriptivo -  correlacional  
denominado: Habilidades sociales y agresividad en estudiantes del nivel 
secundario de las instituciones educativas  San Francisco de Asís y El Paraíso de 
la UGEL 01, Lima – 2012. 
 
El documento consta de cuatro capítulos. El primer capítulo está conformado por 
el planteamiento del problema hasta los objetivos de la investigación. El segundo 
capítulo trata de todo el fundamento teórico de la tesis. El tercer capítulo está 
conformado por la parte metodológica de la investigación. El cuarto capítulo 
presenta la prueba de hipótesis, la interpretación y discusión de los resultados. 
Finalmente, las conclusiones y sugerencias derivadas del análisis de todo el 
trabajo realizado y sugerencias para mejorar o reducir este problema. Asimismo, 
las referencias bibliográficas consultadas para la realización de este trabajo. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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En la presente investigación el objetivo fue establecer la relación  que existe entre 
las habilidades sociales y la agresividad en estudiantes de nivel secundario de las 
Instituciones Educativas San Francisco de Asís y El Paraíso de la UGEL 01, Lima 
– 2012. 
 
Las variables estudiadas fueron las habilidades sociales (Habilidades sociales 
básicas, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los 
sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente 
al estrés y habilidades de planificación) y la agresividad (Irritabilidad, agresión 
verbal, agresión indirecta, agresión física, resentimiento y sospecha). El tipo de la 
investigación fue básico. Se utilizó un diseño  de tipo correlacional transversal. La 
población  estuvo conformada por 1,500 estudiantes del nivel secundario de 02  
instituciones educativas nacionales: Institución Educativa San Francisco de Asís y 
la Institución Educativa El Paraíso,  pertenecientes a las UGEL 01 del distrito de 
San Juan  de Miraflores. La muestra estuvo constituida por 188  estudiantes. El 
método de investigación es hipotético deductivo. Se utilizaron dos instrumentos: 
Escala de agresividad de Buss-Durkee y la Lista de Chequeo de Habilidades 
Sociales (LCHS) de Goldstein.  
 
En los resultados se observó lo siguiente: La muestra obtuvo en la variable 
habilidades sociales un nivel deficiente (25.5%), inferior al promedio (1.3%), 
superior al promedio (24.7%) y optimo (49.9%). En la variable agresividad un nivel 
bajo (78.2%), medio (7.4%) y alto (14.4%). Se concluye que las habilidades 
sociales se relacionan inversamente con la agresividad en estudiantes de nivel 
secundario de las Instituciones Educativas San Francisco de Asís y El Paraíso de 
la UGEL 01, Lima – 2012. 
 
Palabras claves: Habilidades sociales, agresividad, Irritabilidad, agresión verbal, 








In this research the goal was to establish the relationship between social skills and 
aggression in secondary level students Educational Institutions St. Francis of 
Assisi and The Paradise of UGELs 01, Lima - 2012. 
 
The variables studied were social skills (basic social skills, advanced social skills, 
skills associated with feelings, alternatives to aggression skills, skills to cope with 
stress and planning skills) and aggression (irritability, verbal aggression, indirect 
aggression , physical aggression, resentment and suspicion). The type of research 
was basic. We used a cross-sectional correlational design. The population 
consisted of 1,500 secondary school students from 02 national educational 
institutions: Educational Institution San Francisco de Asis and the Educational 
Institution Paradise belonging to UGELs 01 district of San Juan de Miraflores. The 
sample consisted of 188 students. The research method is hypothesis testing. 
Two instruments were used: Scale Buss-Durkee aggression and Checklist Social 
Skills (LCHS) Goldstein. 
 
The results showed the following: The sample obtained in the variable poor social 
skills level (25.5%), below average (1.3%), above average (24.7%) and optimal 
(49.9%). In the variable aggressiveness low (78.2%), medium (7.4%) and high 
(14.4%). It is concluded that social skills are inversely related to aggression in 
secondary level students Educational Institutions St. Francis of Assisi and The 
Paradise of UGELs 01, Lima - 2012. 
 
Keywords: Social skills, aggressiveness, irritability, verbal aggression, indirect 












Hoy por hoy, la familia y la escuela, son dos instituciones básicas para el 
desarrollo, educación  y formación de los educandos. La primera, la familia que es 
la primera y única institución que  es capaz de brindar afecto y cariño a sus 
miembros que la conforman, donde  se supone que los niños encuentran todo 
aquello relacionado a su desarrollo biológico y psicológico,   además  de que es 
en la familia, donde los padres van a brindar una serie de factores protectores 
(buena alimentación,  comodidades, techo, salud, afecto, habilidades sociales, 
autoestima, asertividad, comunicación, cariño, educación, formación, etc.). Por 
otro lado, la escuela va a desarrollar en los educandos una serie de habilidades 
que les permitan  a éstos aprender a construir su conocimiento, que aprendan a 
socializarse   y establezcan buenas y excelentes relaciones entre sus compañeros 
de aula y los que pertenecen a la institución educativa. Ambas instituciones por lo 
tanto cumplen una labor muy importante en el desarrollo de la sociabilidad de los 
individuos y en el control y manejo de su agresividad. Hoy en día, en nuestra 
sociedad, producto de una cultura machista a pesar de la igualdad del género, 
todavía existe  discriminación donde  a los varones se les enseña y permite que 
muestren su agresividad como muestra de su hombría.   
 
Sin embargo, el mundo evoluciona y hay cambios en la sociedad y por lo tanto en 
la cultura, reflejándose dichos cambios en los valores que se asumen. La 
agresividad que se tenía era un valor más masculino, ahora se ha generalizado al 
sexo femenino, encontrándose un mayor porcentaje de mujeres que conforman 
las barras bravas, las pandillas, entre otros. Las estadísticas indican que  el 
pandillaje, delincuencia, inseguridad ciudadana, etc., se ha incrementado 
considerablemente en Lima y sus alrededores. 
 
De ahí nace la motivación por estudiar Habilidades sociales y agresividad en 
estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas San Francisco de 
Asís y El Paraíso de la UGEL 01, Lima, durante el año 2012. Se planteó como 




sociales y la agresividad en escolares de secundaria de instituciones educativas 
San Francisco de Asís y El Paraíso de la UGEL 01, Lima – 2012.  
 
A lo largo del trabajo  se irá analizando desde el punto de vista teórico las 
variables de estudio, buscando dar respuesta a los objetivos específicos 
formulados en el presente trabajo. En tal sentido, las investigadoras  aplicaron dos 
escalas: habilidades sociales y agresividad  a 188 escolares del 3ro al 5to año de 
secundaria de las instituciones educativas  San Francisco de Asís y El Paraíso de 
la UGEL 01, Lima. Para ello,  se  utilizó el método descriptivo  y el diseño fue 
correlacional – transversal,  analizándose los datos a través del paquete 
estadístico  SPSS – 15,  encontrándose que los instrumentos de obtención de 
datos  son válidos y confiables.  
 
El trabajo está agrupado en 4 capítulos el primero, está referido a al 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, objetivos y 
antecedentes de la investigación. El segundo está referido a las definiciones de 
Habilidades Sociales y Agresividad y sus respectivas dimensiones. El tercero está 
referido al marco metodológico. El cuarto  está referido a los resultados y a la 
discusión de los mismos. Finalmente, las  conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y los anexos, donde se podrá  revisar los instrumentos de obtención 
de los datos. 
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